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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis: El síndrome de burnout en el taller de cosmetología en 
el  área de educación para el trabajo en estudiantes de 5.° año de secundaria de la 
institución educativa “Madre Admirable”,  San Luis- 2015, en cumplimiento a las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de 
Licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
 Este trabajo de investigación tiene importancia de conocer el nivel de síndrome de 
Burnout para mejorar el agotamiento emocional en los estudiantes, su logro personal de sí 
mismo y la despersonalización. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I se considera planteamiento 
del problema. En el capítulo II se registra el marco referencial. En el capítulo III  se 
considera variables. En el capítulo IV se considera marco metodológico. En el capítulo V 
se considera los resultados. Por último, en el capítulo VI se considera discusión, 
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos de la investigación.     
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En la presente investigación se planteó con el fin de determinar el nivel de síndrome de 
burnout en el taller de cosmetología en el área de educación para el trabajo en estudiantes 
de 5. ° año de secundaria de la institución educativa “Madre Admirable”, San Luis- 2015 
 
La investigación es básica y el diseño de la investigación es no experimental. La 
muestra es censal ya que se tomó la población de 100 estudiantes. La técnica empleada es 
encuesta y su instrumento de tipo cuestionario que ha sido aplicado en estudiantes del 
curso educación para el trabajo: cosmetología de la escuela “Madre Admirable”, San Luis- 
2015. 
 
En cuanto a los resultados de la variable el 46% de estudiantes presentan un nivel 
alto de Síndrome Burnout, mientras que el 31% presentan un nivel medio y un solo 23% 
presentan un nivel bajo. 
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In the present investigation was raised in order to determine the level of burnout syndrome 
in the cosmetology workshop in the area of education for work in students of 5th year of 
junior high school "Admirable Mother", San Luis - 2015 
 
           The research is basic and the research design is not experimental. The sample is 
census since the population of 100 students was taken. The technique used is survey and 
questionnaire type instrument that has been applied in education for students of the course 
work: cosmetology school "Admirable Mother", San Luis 2015. 
 
           As for variable results 46% of students have a high level of burnout syndrome, 
while 31% have an average level and 23% have a single low. 
 
 
      Keywords: burnout syndrome, emotional exhaustion, personal accomplishment,            
                                                   depersonalization and students. 
 
 
 
 
 
